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Josnes – Le Moulin
Opération préventive de diagnostic (2017)
Gwenaël Roy
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique est situé au lieu-dit le Moulin, sur la commune de Josnes
(Loir-et-Cher) sur le plateau en rive droite de la Loire. Il a permis de mettre au jour les
indices de deux occupations distinctes sur une surface de 14 000 m2.
2 La première se situe au centre de l’emprise. Elle est illustrée par des fosses de stockage
attribuées à la Protohistoire, et probablement au Hallstatt C (entre 800 et 600 av. J.‑C.).
L’habitat n’a pas été retrouvé mais compte tenu de la fraîcheur et de la quantité de
mobilier retrouvé, il se situe probablement à proximité des vestiges identifiés.
3 La seconde occupation s’étend sur la quasi-totalité de l’emprise. Elle est matérialisée
par des fossés parcellaires, une fosse et un probable bâtiment. Ces vestiges illustrent
l’emprise  humaine  sur  cet  espace  rural  à  l’époque  gallo-romaine.  Ils  renforcent
l’ampleur de l’anthropisation du territoire de la commune de Josnes à cette période,
comme le suggéraient les nombreux indices de sites archéologiques antiques.
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